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1 Dans  cet  article  d’historiographie,  on  retiendra  les  pages  très  intéressantes  sur  les
découvertes  au  XIXe s.  de  sépultures  d’époque  sassanide  en  plusieurs  secteurs  de  la
péninsule de Būšehr. Si les unes, de longues jarres cylindriques à fond pointu, sont peut-
être des ostothèques, ce que pensent en général les inventeurs, d’autres, des coffrets en
pierre  avec  couvercle  dont  la  plus  grande  dimension  n’excède  pas  60 cm,  le  sont
assurément. Cela confirme une information de J. J.  Modi à la fin du XIXe s.  et souvent
reprise depuis, ainsi que les conclusions des archéologues iraniens qui ont conduit plus
récemment des fouilles de sauvetage dans cette région : la pratique du décharnement et
de l’utilisation d’ostothèques est bien attestée dans cette région, alors qu’elle l’est peu
dans le reste de l’Iran, une situation très différente de celle qui prévaut en Asie centrale.
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